シャガール ノ エガイタ ガクシ ワ ドンナ オンガク オ エンソウ シタカ (1) : アルイワ ロシア カクメイ ゼンゴ ノ ユダヤジン ガ テンカイシタ オンガク ニツイテ by 黒田 晴之 et al.
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか
あるいはロシア革命前後のユダヤ人が展開した音楽について１）



















２）Marc Chagall: Ma Vie. In: Benjamin Harshav（Hrsg.）, Benjamin und Barbara Harshav
（Übers.）: Marc Chagall and his Times. A Documentary Narrative. California（Stanford






































































































































































































































































































考までに挙げておく。Bernard Kruysen u. a.: Les Musiques de Chagall（Audio CD）. Paris
（Naïve）２００３. Bolshoi Theater Orchestra u. a.: Musiques Juives Russes（Audio CD）. Arles（Le
Chant du Monde）２０００.
１２）注２を参照。

































１７）Vgl. Alexandra Schatskich: Wann und wo ist Marc Chagall geboren ? In: Alexander Kamenski
（Hrsg.）: Chagall. Die russischen Jahre１９０７－１９２２. Stuttgart（Klett-Cotta）１９８９, S.２１－２２.
１８）“Peskovatik”などと Harshav版では綴られているが，「砂のなか」すなわち「舗装した中
心街の洛外」という意味らしい。


























































































































































































１９）Marc Chagall, a. a. O., S.８５－８６. マルク・シャガール，前掲書，５ページ。
２０）Benjamin Harshav, a. a. O., S.４６－４７に１９１８年ごろのヴィテブスク地図が載っている。
























































２８）Vgl. Marina Ritzarev: When did Shostakovich stop using Jewish Idiom ? In: Ernst Kuhn,
Andreas Wehrmeyer und Günter Wolter（Hrsg.）: Dmitri Schostakowitsch und das jüdische











































































































































































































ヴィルノに YIVO（Yidisher visnshaftlekher institut ユダヤ科学研究所，現在はニューヨーク












































ク時の撮影。Jascha Nemtsov: Die neue





















４１）たとえばリシツキーのものとしては El Lissitzky: The Synagogue of Mohiliev. In: Eimon-
Milgroim. Nr.３. Berlin（Eimon-Milgroim）１９２３, S.９－１３が，ユドヴィンのものとしてはM.
Malkin und S. Yudovin: Idisher folks-ornament . Vitebsk１９２０が挙げられる。
４２）ある書簡（１９５０）でシャガールはアーロン・ツァイトリン（Aaron Zeitlin,１８９９－１９７４）が『モ
ルゲン・ジュルナール』（Morgen-Zhurnal）誌上で，画家がショアーの場面にキリストの磔





た経緯については Efraim Sicher: Jews in Russian Literature after the October Revolution.
Writers and Artists between Hope and Apostasy. Cambridge（Cambridge University Press）１９９５
の第３章 Modernist Responses to War and Revolution. The Jewish Jesus. S.４０－７０を見よ。



















































４３）Vgl. Ziva Amishai-Maisels: Chagalls Wandgemälde für das Staatliche Jüdische Kammer-
theater. In: Jüdischen Museum der Stadt（Hrsg.）: Chagall – Bilder – Träume – Theater.１９０８-
１９２０. Wien（Christian Brandblätter）１９９４, S.２２ und S.２６.

























































































































































































































































































































５０）Rita Ottens und Joel Rubin: Klezmer Musik. München（Bärenreiter-Verlag）１９９９, S.５３. ただ
し写真は当該の部分を拡大して掲載した。
５１）A. a. O., S.１０５.



























































５４）Rita Ottens und Joel Rubin, a. a. O., S.９７.
写真C
写真D

















































































ポ グ ロ ム
では１９世紀末からユダヤ人への「集団的迫害」が頻繁に起き，１８９１年から１９１０
年の２０年間で１００万近いユダヤ人がアメリカに難を逃れ，シュテートルのほ





























６０ 言語文化研究 第２７巻 第２号

























５８）Vgl. dazu Walter Zev Feldman: Bulgareasca /Bulgarish/Bulgar. The Transformation of a
Klezmer Dance Genre. In: Mark Slobin（Hrsg.）: American Klezmer. Its Roots and Offshoots.




























Zemtsovsky: Foreword. The Encyclopedist of Jewish Folklore. In: Mark Slobin, Robert A.
Rothstein und Michael Alpert（Hrsg. und Übers.）: Jewish Instrumental Folk Music. The
Collections and Writings of Moshe Beregovski . Syracuse（Syracuse University Press）２００１, xii.
































６４ 言語文化研究 第２７巻 第２号
Was für eine Musik spielten die Musikanten in den Werken Chagalls ?1
Einige Überlegungen über die jüdische Musik um die Zeit der russischen Revolution
Haruyuki Kuroda
Schon in den frühen Werken Marc Chagalls waren die Musikanten ein beliebter
Gegenstand des Malers. Nach ihren Instrumenten, wie Fidel, Klarinette und
Zimbal, können sie mit Klezmer（auf Yiddisch „Musikant“, plural Klezmorim）
identifiziert werden. Allerdings ist bis heute kaum bekannt, was für eine Musik
Chagalls Klezmorim spielten.
Chagall wurde in Pyeskovatik geboren, in einem armen Judenviertel in Vitebsk.
Sein Großvater wohnte in Liosno, in einem von Vitebsk４０ Kilometer entfernten
Schtetl an der Grenze zu Russland. In dieser Umgebung malte Chagall Menschen,
die ganz chassidisch aussahen. Das gleiche gilt auch für die Klezmorim in seinen
Gemälden. Die Männer trugen einen Kaftan und sie hatten Bärte und Schläfen-
locken.
Die Klezmorim, die damals fotografiert wurden, sahen aber genauso wie Gojim
（Nichtjuden）aus. Chagall selbst trug keinen Bart und zog sich immer modern an.
In seiner Autobiografie „Mein Leben“ schreibt er, dass er gern Klezmorim Walzer
und Polka spielen höre. Seine erste Frau Bella hörte auch gern klassische, also
nichtjüdische Musik. Sie wohnten beide im Viertel Pokrovskaya in Vitebsk, wo
nicht nur Juden, sondern auch Gojim lebten. In diesem Sinne waren Chagalls
Familie und seine Nachbaren schon assimiliert.
Aus diesen Tatsachen lässt sich resümieren,
- dass Chagallische Klezmorim öfter in Pyeskovatik und Liosno vorkamen, als in
Pokrovskaya,
- dass die Klezmorim in Pokrovskaya ähnlich wie die Gojim aussahen,
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか ６５
- dass die jüdischen Bewohner in Pokrovskaya in ihrem Alltag klassische Musik
hörten, und
- dass die Klezmorim auch schon aus dem Repertoire der Gojim spielten.
６６ 言語文化研究 第２７巻 第２号
